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Ɉɪɝаɧɿɡаɰɿя ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ 
Аɧɨɬаɰɿя 
Гɨɧɱаɪɟɧɤɨ А.Ɇ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
  Ɋɨɡɤɪɢɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɸ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ  ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ; ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɝɪɭ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɦɿɧɿɦɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
 
Аɧɧɨɬаɰɢя 
Гɨɧɱаɪɟɧɤɨ А.ɇ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɤɪɵɬɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɛɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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 Ⱦɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɹɤ єɞɢɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ. ȼɨɧɚ ɞɚɜɚɥɚ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɟɝɤɨ ɡɝɭɪɬɭɜɚɬɢ ɦɚɥɹɬ, ɨɛ’єɞɧɚɜɲɢ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, 
ɜɫɿɦ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ „ɜɫɬɢɝɚє ɿ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚє”. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɿɝɧɨɪɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɩɢɬɢ ɬɚ ɧɚɦɿɪɢ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
 ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭєɦɨ: ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɿɫɬɶ, ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ - 
ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɿɫɬɶ – ɜɚɠɥɢɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. Ⱥɥɟ ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɬɨɳɨ ɞɭɠɟ 
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ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɳɟ ɡɚɣɦɚє ɫɜɨɸ ɧɿɲɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ 
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ: ɤɪɨɤɨɦ ɭɩɟɪɟɞ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
Зɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɚɹɤ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɚɠɤɨ 
ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɪɚɦɤɚɦɢ ɡɚɧɹɬɶ, ɨɞɧɿєʀ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɱɢ ɣ ɫɮɟɪɢ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ „ə ɭ ɋȼȱɌȱ”, ɛɨ ɜɿɧ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɜɫɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. Ɇɨɜɥɟɧɧɹ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɩɪɨɹɜɚɯ. ɑɢ ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 15-30 ɯɜɢɥɢɧɧɟ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɚɥɸɤɚ ɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɪɚɡɨɦ? Ⱦɨɫɜɿɞ 
ɩɨɤɚɡɭє: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɿ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ  ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɜɚɥɢ ɛ 
ɦɚɥɢ, ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ʀɯɧɸ ɭɜɚɝɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɭɫɥɨ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ єɞɢɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ.  
Ɉɞɧɚɤ ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɱɚɫɿ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɬɢ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɬɶɫɹ, ɪɨɡɡɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɤɪɭɝɢ ɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ 
ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɰɿɤɚɜɿɲɿ ɨɛ’єɤɬ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ. Ɉɛɦɟɠɭɸɱɢɫɶ „ɫɜɨɸ” ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɡɚɧɹɬɬɹ. Ⱥ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɦɭɲɟɧɚ ɲɭɤɚɬɢ ɬɚ ɜɢɝɚɞɭɜɚɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, 
ɳɨɛ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɧɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɿ. 
Зɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɞɿɚɥɨɝ, ɞɨɛɪɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɟɛɟ ɭ 
ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɿ, ɛɟɫɿɞɿ. ɐ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ ɤɪɚɳɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɬɶ, 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɭ ɧɢɯ ɩɨɜɧɿɲɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɡɚɩɚɫ, ɜɨɧɢ ɫɦɿɥɢɜɿɲɿ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ʀɯ. Ɍɚɤɿ ɞɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɡɪɭɱɧɿ: ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɫɟ ɡɧɚɸɬɶ, ɭɦɿɸɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞ „ɫɥɚɛɤɿɲɢɦ”, ɜɨɧɢ 
„ɧɟ ɩɿɞɜɟɞɭɬɶ” ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ. Ɋɚɦɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ 
ɧɢɯ. Ⱥ ɨɬ ɬɿ, ɜ ɤɨɝɨ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ є ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɿ ɫɥɨɜɟɫɧɢɦ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɞɭɦɤɢ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɬɨɱɧɢɯ ɿ ɜɥɭɱɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ, ɱɿɬɤɨʀ ɡɜɭɤɨɜɢɦɨɜɢ ɱɢ ɞɢɤɰɿʀ ɧɟ ɧɚɞɬɨ 
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɹɬɢɫɹ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ, ɫɨɪɨɦ’ɹɡɥɢɜɿɫɬɸ, 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɿɫɬɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɿ ɬɟɦɩɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє 
ɱɚɫɭ ɣ ɬɟɪɩɿɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɢɦ ɞɿɬɹɦ ɧɚɥɟɠɧɭ. Ɉɬ ɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɡɦɚɪɧɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ.  Ɋɨɡɭɱɢɬɢ ɜɿɪɲ, ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ ɤɚɡɤɭ, ɨɩɢɫɚɬɢ 
ɤɚɪɬɢɧɭ, ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɛɚɱɟɧɟ ɬɚɤɚ ɞɢɬɢɧɚ ɡɭɦɿє ɤɪɚɳɟ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɬɢɫɧɭɬɚ ɜ 
ɱɚɫɨɜɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɪɚɦɤɢ.   Ȳɣ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɧɲɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɭɦɨɜɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɟʀ 
ɬɟɦɩ. ȱɧɤɨɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɚ ɣ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ.  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɩɪɢɱɢɧ:    ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɱɚɫɭ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɧɚɫɬɪɿɣ, ɛɚɠɚɧɧɹ, ɦɿɪɭ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɫɬɚɧ ɭɫɿɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ;  ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɤɨ, ɚ ɬɨ ɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ;  ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɦɨɝ, 
ɡɚɛɨɪɨɧ;   ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɨɳɨ, ɳɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ 
ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ "ə ɭ ɋɜɿɬɿ". Ɍɨ ɠ ɱɢ ɜɚɪɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ? əɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɨɧɨ ɦɚє ɩɨɫɿɫɬɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɣɨɦɭ ɦɿɫɰɟ, ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɱɢ ɧɚ ɩɟɪɲɿɫɬɶ, 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɶ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ.  Ⱦɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɦɚє ɜɿɥɶɧɚ, ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɞɨɪɨɫɥɢɦ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ ɥɢɲɟ ɪɟɠɢɦɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɜɚɪɬɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ɜɿɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɢɞ, ɮɨɪɦɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɦɿɫɬ, ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɬɟɦɚɬɢɤɭ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɜɿɣ ɡɚɞɭɦ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɚ ɜɫɭɩɟɪɟɱ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɧɟ ɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.  
ɐɟ ɨɡɧɚɤɚ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɡɢɰɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɫɬɨʀɬɶ 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ Ȼɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 
"ə ɭ ɋɜɿɬɿ", ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ „Зɟɪɧɹɬɤɨ”.  ɐɹ 
ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɬɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȼɢɡɧɚɸɱɢ ɞɢɬɢɧɭ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɢɦɨ ɪɚɦɤɢ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɩɨɞɢɜɢɦɨɫɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɨɱɢɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ, ɜɿɞɞɚɦɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɝɪɿ, ɹɤɢɦ 
ɜɿɧ ɞɨɪɨɠɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ.  
Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɚɸɬɶ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ. ɐɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɚ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɫɩɪɚɜɚ ɱɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɰɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɝɪɨɸ, ɝɪɨɸ-ɡɚɛɚɜɨɸ, ɜɩɪɚɜɚɦɢ, ɝɪɨɸ-
ɡɚɧɹɬɬɹɦ, ɡɚɧɹɬɬɹɦ, ɛɨ ɞɢɬɢɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚɣɧɹɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɑɚɫ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɿ ɰɿɥɤɨɦ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɨɫɬɿ. ȼɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɰɟ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟ 
ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɝɪɚ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɨ ɠ ɹɤɢɦ ɛɭɬɢ ɡɚɜɬɪɚ ɡɚɧɹɬɬɸ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ – ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿɣ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɞɿɬɟɣ? ɐɟ ɩɨɲɭɤ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ, ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. З ɩɨɝɥɹɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɜɿɞɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɿɧɿ-ɡаɧяɬɬяɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɦɿɪɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɿɬɟɣ, ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ ɬɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɫɬɿ ɦɚɥɨ 
ɨɡɧɚɱɟɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɪɚɦɤɢ. ɇɟ ɜɧɨɫɹɱɢ ɩɨɤɢ-ɳɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɤɥɚɞɚєɦɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɱɚɫɬɢɧ (ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ). Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɦɚє ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɟɠ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɞɿɬɟɣ.  
 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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Ɇɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, ɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɩɿɞɝɪɭɩɭ 
ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɡɦɿɫɬɨɜɟ ʀɯ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 5, 10, 20 ɱɢ ɣ ɛɿɥɶɲɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɿɧɿ-
ɡɚɧɹɬɶ ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɬɟɦɚ. əɤɳɨ ɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɮɨɪɦ ɿ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɞɨɫɬɚɥɶ ɿ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɿɬɟɣ ɧɟ ɫɩɚɞɚє ɰɸ ɬɟɦɭ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɢ, ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ 
ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɚ ɣ ɨɛɪɚɬɢ ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ, ɱɚɫ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɛ 
ɛɚɠɚɧɧɹ, ɧɚɦɿɪɢ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. Зɚɭɜɚɠɢɦɨ: ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟ 
ɩɿɞɦɿɧɹɸɬɶ ɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ, ɮɨɪɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɧɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɜɨɧɢ 
ɜɢɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɱɚɫ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɱɚɫɭ ɣ ɦɿɫɰɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ-ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɞɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ.  Зɦɿɫɬ ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɶ ɩɪɨɧɢɤɚє 
ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɥɿɧɿʀ, ɜɿɞɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ – ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɿɹɥɶɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ.  
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɪɭɩɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Зɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɯɜɢɥɢɧ ɭɜɚɝɢ, ɞɭɦɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɱɢ ɣ ɜɫɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɟ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧє ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɳɨɛ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɱɢ ɣ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ. ɐɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ-ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ, ɩɪɨɬɟ ɱɚɫ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɨɛɫɹɝ ɡɭɫɢɥɶ, ɹɤɿ ɜɤɥɚɞɚє ɞɢɬɢɧɚ ɭ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ, 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ: ɞɿɛɪɚɬɢ ɦɚɥɿ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɥɿɜ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɡɜɭɤɨɦ, ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɟɡɨɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɞɿɛɪɚɬɢ ɫɥɨɜɚ-ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɨɬɨɬɨɠɧɢɬɢ ɤɨɥɿɪɧɭ ɝɚɦɭ ɜ 
ɦɚɥɸɧɤɭ ɬɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɦɢɬɬєɜɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɜɿɞ 
ɜɫɿɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɟ ɜɚɪɬɨ, ɹɤ ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɟ ɤɨɠɧɢɣ ɦɚɥɸɤ ɡɞɚɬɟɧ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɜɿɞɪɚɡɭ - 
ɯɬɨɫɶ ɫɨɪɨɦɢɬɶɫɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɭɫɶ ɛɪɚɤɭє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɨɣ, 
ɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ, ɨɩɢɫɚɬɢ, ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ, ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɦɟ 
ɩɨɱɭɬɟ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ, ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɱɭɠɿ ɞɭɦɤɢ.  
ȼɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɧɚɞɚɬɢ ɞɢɬɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ ɱɢ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, 
ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɪɚɦɤɢ: „Ⱥ ɡɝɚɞɚɧɿ ɥɿɱɢɥɤɢ ɞɨ ɝɪɢ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɟ ɞɨ ɬɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ”,  „Ʉɨɥɶɨɪɢ ɧɟɛɚ, ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɤɨɥɶɨɪɢ ɧɚ 
ɜɚɲɨɦɭ ɦɚɥɸɧɤɭ, ɩɨɤɚɠɟɬɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɿɞɭ…”, „ ȼɿɪɲɿ ɩɪɨ ɬɜɚɪɢɧ ɪɨɡɤɚɠɟɬɟ ɬɨɞɿ, 
ɤɨɥɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɟ ɝɪɭ…”, „ ɉɚɯɿɜ, ɹɤɢɯ ɛɚɱɢɥɢ ɛɿɥɹ ɝɨɞɿɜɧɢɰɿ, ɧɚɡɜɟɬɟ ɞɨ ɩɨɜɟɪɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɞɨɦɭ. Ⱥɛɨ ɤɨɥɢ ɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɡɪɭɱɧɨ…”. 
 əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɧɟ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɱɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚ 
ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ-ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɨɧɨ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɨ ɿ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢ ɜ ɬɨɦɭ ɧɟɦɚє. ɐɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɯɨɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɦɚє 
ɩɪɢɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ 
ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝ. əɤɳɨ ɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ, ɧɟ ɩɪɢɧɢɠɭɸɱɢ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɭ ɞɨɜɿɪɱɿɣ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ, ɞɿɣɨɜɨ-ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɤɚɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɱɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ:  ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɦ (ɧɟ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɪɚɧɿ, ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ), ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦ;   ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦ ɭ ɱɚɫɿ ɚɛɨ ɠ ɬɚɤɢɦ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ;  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ, ɝɪɭɩɨɜɢɦ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɦ;   ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɢɦ ɞɿɬɶɦɢ ɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ;  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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 ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɢɦ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ (ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɤɚɡɨɤ, ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɿɜ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ)  ɜɚɪɿɣɨɜɚɧɢɦ ɭ ɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɿɝɪɨɜɨʀ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ, 
ɦɭɡɢɱɧɨʀ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ). 
Ɇɿɧɿ-ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ:  ɞɚɜɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɠɚɪɬɿɜ, ɝɭɦɨɪɭ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, ɩɪɢɤɚɡɨɤ. ɇɚɫɬɪɿɣ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɣɨɝɨ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ, ɳɢɪɿɫɬɶ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɞɭɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɬɟɣ;  ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ – ɡɭɫɢɥɶ, ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ;  ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ  (ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɨɛɿɪ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ);  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ȼɚɪɬɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɟɜɧɢɯ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ;  ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ʀʀ ɦɟɥɨɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɭє ɿɧɬɟɪɟɫ, ɩɨɜɚɝɭ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɪɿɞɧɢɯ ɿ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɞɨ ɫɜɨєʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ;  ɭɧɢɤɧɟɧɧɸ ɡɦɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: ɯɬɨ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɡɜɟ..., ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɢɝɚɞɚє..., ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɪɨɡɤɚɠɟ, ɤɪɚɳɟ ɩɟɪɟɤɚɠɟ ɬɨɳɨ). 
ɉɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɧɟɸ ɫɚɦɨɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀʀ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;  ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ (ɪɨɡɞɭɦɢ, ɫɥɭɯɚɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɝɿɬɭɜɚɧɧɹ). Ɍɚɤ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɢɱɤɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɿ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɝɨтɨɜа ɩɪɨɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2009 
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ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ 
ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɪɨɡɞɭɦɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-
ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɜɿɞɦɨɜɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɩɪɨɬɟɫɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ-ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ;  ɧɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɨɡɚɹɤ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ - ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɜɬɪɚɬɢ ɱɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɿɬɟɣ. 
 Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɧɚɧɧɹ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɟɠ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɰɿɧɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɳɨɛ 
ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ʀʀ ɬɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɠɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɚ, ɦɚє ɫɜɿɣ 
ɬɟɦɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɨɦɭ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɩɪɨɫɭɜɚɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɦɢ.  
 
